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cijeNjeNi čitatelji, 
u siječnju 2018. godine Upravni odbor Hrvatskog geografskog društva imenovao je 
novo uredništvo Geografskog horizonta na razdoblje od četiri godine. Preuzevši dužnost 
glavnog urednika preuzeo sam i „teret“ dobrih uspjeha – kvalitetu časopisa i kontinuitet 
izlaženja od 64 godine – koji je rezultat predanog rada dosadašnjih uredništava. Posebno 
bih ovom prilikom zahvalio dosadašnjem glavnom uredniku Vedranu Prelogoviću na trudu 
u pripremi časopisa. 
Kao stručno-informativni časopis za geografiju, članci u 
Geografskom horizontu daju prikaz stručnog rada geografa u 
Hrvatskoj te bi on trebao biti što dostupniji široj javnosti. Stoga 
smo donijeli odluku da se, osim na platformi issuu.com/h.g.d., 
časopis uvrsti i na Hrčak, portal koji na jednom mjestu okuplja 
hrvatske znanstvene i stručne časopise s otvorenim pristupom 
radovima. Namjera nam je na Hrčak uz novoobjavljene, 
postaviti i sve do sada objavljene brojeve, što će zasigurno 
uzeti puno truda i vremena, ali će doprinijeti daljnjoj afirmaciji 
časopisa. 
Ovom prilikom bih se zahvalio svim dosadašnjim autorima 
i suradnicima koji su objavljivali stručne članke, putopise, 
metodičke forume, izvještaje s geografskih natjecanja, osvrte i 
druge priloge te vas sve pozvao na daljnju suradnju. Pozivam i 
one geografe koji nisu objavljivali u Geografskom horizontu da 
svoj stručni rad i ovim putem podijele s ostalim geografima. Pri 
tome je svaka kritika i sugestija dobrodošla. Samo zajedničkim 
trudom možemo osigurati daljnje izlaženje i dostignutu razinu 
kvalitete Geografskog horizonta, jer, uz materijalna sredstava, 
često je bitan i entuzijazam pojedinaca koji kroz svoj stručni 
rad pokazuju predanost geografiji! 
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